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結果、20 歳未満の人口 10 万人当たりの 20 歳未満の在宅療養児への訪問実績のある訪問看護ステーショ
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未満の人口 10 万人当たりの 20 歳未満の在宅療養
児への訪問実績のある訪問看護ステーション数、
10 歳未満の人口 10 万人当たりの 10 歳未満の在
宅療養児への訪問実績のある訪問看護ステーショ












県は、高知県 19 件、香川県 21 件、富山県 27 件
であった。
　一方、人口10万人当たりの訪問看護ステーショ





















（千人） （千人） （千人） （％） （人） （％） （人）
全 国　　　　　127,799 22,437 10,600 17.6 1,029,816 9.6 66,449 
北 海 道　　　　 5,486 874 403 15.9 38,190 9.7 3,323 
青 森 県　　　　 1,363 224 97 16.4 9,126 9.3 1,058 
岩 手 県　　　　 1,314 222 100 16.9 9,231 9.7 681 
宮 城 県　　　　 2,327 410 192 17.6 18,949 9.8 1,023 
秋 田 県　　　　 1,075 161 71 15.0 6,177 10.0 665 
山 形 県　　　　 1,161 197 90 17.0 8,159 8.9 817 
福 島 県　　　　 1,990 347 152 17.4 14,546 10.0 1,217 
茨 城 県　　　　 2,958 526 243 17.8 22,358 9.7 1,439 
栃 木 県　　　　 2,000 355 167 17.8 15,588 11.0 753 
群 馬 県　　　　 2,001 362 166 18.1 14,732 9.6 906 
埼 玉 県　　　　 7,207 1,283 605 17.8 57,470 9.6 3,276 
千 葉 県　　　　 6,214 1,071 509 17.2 48,343 9.3 3,035 
東 京 都　　　　13,196 2,042 1,006 15.5 109,986 9.4 4,396 
神 奈 川 県　　　 9,058 1,590 765 17.6 74,320 9.4 4,209 
新 潟 県　　　　 2,362 401 183 17.0 17,066 9.3 1,295 
富 山 県　　　　 1,088 186 85 17.1 7,722 8.1 497 
石 川 県　　　　 1,166 212 99 18.2 9,449 9.2 495 
福 井 県　　　　 803 149 69 18.6 6,461 8.6 389 
山 梨 県　　　　 857 152 67 17.7 6,198 10.2 436 
長 野 県　　　　 2,142 388 180 18.1 16,326 9.5 935 
岐 阜 県　　　　 2,071 382 177 18.4 16,000 9.4 1,258 
静 岡 県　　　　 3,749 674 321 18.0 30,260 10.2 2,110 
愛 知 県　　　　 7,416 1,416 686 19.1 66,825 9.6 3,310 
三 重 県　　　　 1,847 335 156 18.1 14,514 8.9 1,117 
滋 賀 県　　　　 1,414 282 136 19.9 13,015 9.4 908 
京 都 府　　　　 2,632 449 210 17.1 20,106 9.7 1,583 
大 阪 府　　　　 8,861 1,560 731 17.6 72,054 9.4 4,998 
兵 庫 県　　　　 5,582 1,014 477 18.2 45,673 9.7 3,258 
奈 良 県　　　　 1,396 247 111 17.7 10,190 9.6 799 
和 歌 山 県　　　 995 169 76 17.0 7,122 9.1 547 
鳥 取 県　　　　 585 104 49 17.8 4,759 9.9 360 
島 根 県　　　　 712 122 57 17.1 5,534 9.7 496 
岡 山 県　　　　 1,941 353 166 18.2 16,210 9.0 964 
広 島 県　　　　 2,855 517 249 18.1 24,713 9.6 1,749 
山 口 県　　　　 1,442 242 113 16.8 10,705 9.4 761 
徳 島 県　　　　 780 129 59 16.5 5,666 9.8 372 
香 川 県　　　　 992 175 83 17.6 8,059 8.3 566 
愛 媛 県　　　　 1,423 245 114 17.2 10,696 9.0 874 
高 知 県　　　　 758 122 56 16.1 5,266 10.7 344 
福 岡 県　　　　 5,079 932 454 18.4 45,897 10.0 2,872 
佐 賀 県　　　　 847 164 77 19.4 7,276 9.7 483 
長 崎 県　　　　 1,417 254 119 17.9 11,566 8.9 1,011 
熊 本 県　　　　 1,813 334 160 18.4 15,954 8.9 972 
大 分 県　　　　 1,191 208 99 17.5 9,605 9.3 668 
宮 崎 県　　　　 1,131 210 100 18.6 9,854 10.4 789 
鹿 児 島 県　　　 1,699 311 150 18.3 14,637 10.4 1,036 
沖 縄 県　　　　 1,401 331 166 23.6 17,209 11.4 1,399 
※ 1　人口推計（平成 25 年 10 月 1 日現在）http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001118081
※ 2　人口動態（平成 25 年）http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001127058



































（件） （件） （件） （件） （件） （件） （件）
全 国 4,172 3.2 1,188 5.3 942 8.9 17.9 
北 海 道　　　　 197 3.6 39 4.5 25 6.2 11.7 
青 森 県　　　　 44 3.2 7 3.1 5 5.2 6.6 
岩 手 県　　　　 44 3.3 6 2.7 4 4.0 8.8 
宮 城 県　　　　 81 3.5 37 9.0 31 16.1 36.2 
秋 田 県　　　　 28 2.6 6 3.7 4 5.6 9.0 
山 形 県　　　　 28 2.4 11 5.6 9 10.0 13.5 
福 島 県　　　　 59 3.0 12 3.5 11 7.2 9.9 
茨 城 県　　　　 70 2.4 23 4.4 19 7.8 16.0 
栃 木 県　　　　 41 2.1 14 3.9 11 6.6 18.6 
群 馬 県　　　　 77 3.8 20 5.5 15 9.0 22.1 
埼 玉 県　　　　 176 2.4 74 5.8 60 9.9 22.6 
千 葉 県　　　　 155 2.5 32 3.0 24 4.7 10.5 
東 京 都　　　　 480 3.6 170 8.3 134 13.3 38.7 
神 奈 川 県　　　 257 2.8 111 7.0 90 11.8 26.4 
新 潟 県　　　　 59 2.5 12 3.0 8 4.4 9.3 
富 山 県　　　　 27 2.5 3 1.6 3 3.5 6.0 
石 川 県　　　　 47 4.0 8 3.8 6 6.1 16.2 
福 井 県　　　　 44 5.5 15 10.1 12 17.4 38.6 
山 梨 県　　　　 30 3.5 4 2.6 2 3.0 9.2 
長 野 県　　　　 82 3.8 30 7.7 22 12.2 32.1 
岐 阜 県　　　　 62 3.0 24 6.3 18 10.2 19.1 
静 岡 県　　　　 105 2.8 38 5.6 31 9.7 18.0 
愛 知 県　　　　 100 1.3 36 2.5 32 4.7 10.9 
三 重 県　　　　 54 2.9 18 5.4 13 8.3 16.1 
滋 賀 県　　　　 53 3.7 15 5.3 14 10.3 16.5 
京 都 府　　　　 95 3.6 26 5.8 22 10.5 16.4 
大 阪 府　　　　 414 4.7 121 7.8 89 12.2 25.2 
兵 庫 県　　　　 260 4.7 40 3.9 33 6.9 12.3 
奈 良 県　　　　 55 3.9 24 9.7 18 16.2 30.0 
和 歌 山 県　　　 54 5.4 12 7.1 11 14.5 21.9 
鳥 取 県　　　　 32 5.5 4 3.8 3 6.1 11.1 
島 根 県　　　　 28 3.9 7 5.7 5 8.8 14.1 
岡 山 県　　　　 52 2.7 17 4.8 13 7.8 17.6 
広 島 県　　　　 101 3.5 37 7.2 29 11.6 21.2 
山 口 県　　　　 59 4.1 15 6.2 11 9.7 19.7 
徳 島 県　　　　 31 4.0 6 4.7 3 5.1 16.1 
香 川 県　　　　 21 2.1 6 3.4 4 4.8 10.6 
愛 媛 県　　　　 62 4.4 17 6.9 14 12.3 19.5 
高 知 県　　　　 19 2.5 7 5.7 5 8.9 20.3 
福 岡 県　　　　 170 3.3 57 6.1 41 9.0 19.8 
佐 賀 県　　　　 29 3.4 8 4.9 8 10.4 16.6 
長 崎 県　　　　 38 2.7 15 5.9 14 11.8 14.8 
熊 本 県　　　　 85 4.7 20 6.0 15 9.4 20.6 
大 分 県　　　　 36 3.0 8 3.8 8 8.1 12.0 
宮 崎 県　　　　 35 3.1 12 5.7 10 10.0 15.2 
鹿 児 島 県　　　 63 3.7 21 6.8 20 13.3 20.3 

















（SD 9.7）で、その割合が上位の 3 都道府県は、
福井県 56.8％、宮城県 45.7％、奈良県 43.6％であ








　20 歳未満の人口 10 万人当たりの 20 歳未満の
在宅療養児の訪問実績のある訪問看護ステーショ
ン数は、全国平均 5.3 件（SD 1.9）で、上位 3 都
道府県は、福井県 10.1 件、奈良県 9.7 件、宮城県
9.0 件、下位 3 都道府県は、富山県 1.6 件、愛知
県 2.5 件、山梨県 2.6 件であった。したがって、




　10 歳未満の人口 10 万人当たりの 10 歳未満の
訪問実績のある訪問看護ステーション数の全国平
均は 8.9 件（SD 3.4）で、上位 3 都道府県は、福
井県 17.4 件、奈良県 16.2 件、宮城県 16.1 件で、
下位 3都道府県は、山梨県 3.0 件、富山県 3.5 件、
岩手県 4.0 件であった。
　10 歳未満の人口 10 万人当たりの 10 歳未満の
訪問実績のある訪問看護ステーション数について
も、都道府県によって最大 5.8 倍の差が存在した。
3）　障害児福祉手当受給者 10 万人当たりの 20
歳未満の訪問実績のある訪問看護ステー
ション数
　障害児福祉手当受給者 1,000 人当たりの 20 歳
未満の訪問実績のある訪問看護ステーション数の
全国平均は、17.9 件（SD 80.1）で、上位 3 都道
府県は、福井県 38.6 件、東京都 38.7 件、宮城県
36.2 件で、下位 3都道府県は、富山県 6.0 件、青






























































れは 2014 年 4 月 1 日現在の全国の総訪問看護ス
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